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図 4 折りたたんだ図 
 
ここでオレンジ色の点は五つのデータの平均を表す。このように、惑星がトランジットしている場合、
図４のように、恒星の光度が顕著に落ち込む。本研究では’Feinstein et al. (2019, PASP 131 094502)’
で公開されている公開コードで解析された TESS 衛星のライトカーブを用いて、視線速度法で惑星の
検出が報告されているものを対象に 346 個のデータの解析を行った。 
 
【研究結果】 
 解析を行った結果、トランジット惑星の可能性があるシグナルとして 30 個を同定した。以下に候
補に入れた惑星の一部の解析結果を示す。（図 5）（図６） 
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